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ヌ型筋ジストロフィー（Duchenne Muscular Dystrophy：以下 DMD）であり、筋ジス患者
全体の約 7 割を占めている。DMD の初期症状として、およそ 5～6 歳頃から歩行困難、
転倒、階段昇降の困難、腰大腿の筋力低下といった障害が出始め、9～13 歳前後で歩行
不能、そして車椅子生活に移行し、それによる急速な関節拘縮、側わんが目立つように


























語性 IQ が動作性 IQ よりも有意に低く（河野ら，1980；村上ら，1978；小野ら，1992；


































































































にて継続的に面接を行った。面接は 1 回 30 分から 50 分、曜日と時間帯を固定し、ベッ
























A さんは 30 代前半の男性、DMD である。鼻マスクによる呼吸管理を行っている。病棟
の患者自治会の会長をしている。昔から絵を描くことが好きでよく絵を描いていたが、こ




































































































































































































































































































































や表現された絵を通して、A さんの中で“カタルシス”や自己の “客観化” “洞察” という
動きが生じている可能性がある。例えば、#5 において、描画の内容が “外にあるもの”























の面接までの 1 年数ヶ月間、A さんは「体調」を理由に絵画クラブを休んでいた。ここ






















かでその意味は大きく異なってくる。ここで B さんの事例を取り上げたい。B さんは
A さんのような DMD とは異なる、症状の比較的軽い筋強直性ジストロフィーの患者





















































































快くご理解をいただいた 2 名の患者の方々に厚くお礼を申し上げます。 
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Interview Processes in which Drawing was Used in the Case of Patients  
with Muscular Dystrophy 
－Considering the Possibility of Using Art Therapy in the Case of Patients  
with Muscular Dystrophy－ 
 
Nobuo TOUI and Osamu IMURA 
 
The purpose of this study was to examine the effect of art therapy on patients with Muscular 
Dystrophy (MD). Through continuous interviews, drawings were obtained from two patients 
with MD. From an examination of the function of drawing in the case of two patients, it was 
understood that the general function of art therapy—“to strengthen the relationship between the 
therapist and the client,” “to express feelings that cannot be verbalized easily,” “catharsis,” 
“objective self-observation,” and “insight”—was exhibited in the drawings of a patient with MD. 
Moreover, in relation to the function of drawing that “leading an individual to self-realization,” 
we noticed a function of drawing such as “the horizon that symbols are generated.” Subsequently, 
we discussed the “active” attitude and imagination of the therapist that could promote such a 
function in drawing. In conclusion, we emphasized that art therapy has considerable significance 
for patients with MD.  
